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heplerini biliyor muyduk sanki... Sonradan 
öğrendik ki, hepsi başlı başına b ir k u rt - 
kuzu hikâyesi... M em lekette «Demokrasi 
getireceğiz... H ukuk Devleti kuracağız... 
İnsan hak larına  saygı göstereceğiz...> gi­
bi bir sürü parlak  lâ flar yaparak  işbaşına 
gelen bir ik tidar, daha balayım bile b itir­
meden herbirim izi ayrı ayrı sudan birer 
bahane ile öğrenimlerimizin gözyaşları a- 
rasm da mesleğimizden de, köylerimizden 
de uzak laştın  uzaklaştırıverm işlerdi. Hani, 
İnsana ölümü gösterince sıtm aya f it o- 
lurm uş" derler. Bu m em lekette güçsüz­
lerden, ezilmişlerden yana olarak  gericiler 
ve yiyicilerle savaşan gerçek aydınının yüz 
yıllar boyu kaderi iıep bu olm uştur. Y ur­
duna gerçekten bağlı gerçek aydını, hiz- 
'metine koştuğu halkın gözünden düşür­
mek, sindirmek, susturm ak için ona ne 
k a ra la r çalm am ışlardır. İşte onlardan bir 
iki tanesi :
— Büyük şehirlerden, kasabalardan, 
yollardan uzak dağbaşlarm a, kuş uçmaz, 
kervan geçmez ıpıssız köylere E nstitü ler 
kurdular, okullar açtılar, niçin, niçin bi­
liyor m usun?
— Bilemezsin, iki gözüm bilemezsin. 
Biz köylüler, biz Anadolulular saf ve ah ­
m ak oluruz, aklım ız birşeye yetmez. Sen 
de, ben de bu işte güdülen gizli gayenin 
neler olduğunu, bu ıpıssız köşelerde bu 
kanı bozukların kendi başlarına neler yap­
mak, hangi am açlara varm ak istediklerini 
bilemeyiz, bilemezsin.
Bu sözleri, her tü rlü  yeniliğe ve devrim- 
lere düşm an medrese mollası bir yo­
bazdan dinlemiyordum. Onu bana, kendi­
ni ön y arg ıla ra  kap tırm ış ku lak tan  dolma 
bilgilere sahip rastgele bir adam  da söy­
lemiyordu. Evet, bu sözler bana, bundan 
tam  on yıl önce Tonguç Baba ile B akanlık 
em rine alındığımız günlerde E nstitü  kuru ­
cularını kara lam ak  için bir bakanın ta h ­
k ika ta  m em ur e ttiğ i b ir baş m üfettişi t a ­
rafından söyleniyordu. Ben, Anadolulu ve 
köy çocuğu olduğunu söyliyen üniversite 
tahsilli bu baş m üfettiş karşısında «Köyde­
ki irticaın  ve sefaletin küçük bir tablosu­
nu çizene yazılarım dan dolayı sıygaya çe­
kiliyordum. (Sonradan öğrendim ki, gerek 
bu zat, gerek ona E nstitü leri kara lam ak  için 
em irler veı»en bakan hazretleri vaktiyle 
bu dâvanın baş savunuculuğunu yapm ış­
lar.) öbürlerine atfedilen suçlar da benim­
kinden farksız  şeylerdi.
Niçin bugün bunları yazıyorum. A r­
dından gözyaşları döktüğüm üz bir ölünün 
sağlığında neler çektiğini an latm ak  için 
m i? H ayır. K urduğu eserlere hangi m ak­
sa tla rla  kim ler ta rafından  dil uza tılarak  
yıkılm ak istendiğini göster/nek için mi ? 
Hayır. Çünkü, o sağlığında üzerine atılan  
bütün bu iftira  çam urlarına sarsılm adan, 
idealinden, inancından birşey kaybetm e­
den karşı koym asını insanları sevmesini, 
onların m utluluğu uğruna çalışmasını bi­
len nadir yarad ılışlardan  biriydi... O, dâva­
sına bağlı her ülkücü insan gibi karanlık  
günlerin ardından ışıklı ve iyi günlerin 
geleceğine yürekten  inanıyordu.
Onun Türkiyem izin ilerisi ilköğretim i 
için tasarladığı plândan aldığımız şu b ir­
kaç sa tırı bile, onun kişiliğini, mem leket 
sevgisini bize ne güzel anlatıyor :
«1930 yılında T ürkiye’nin değişik bölge 
1 erin e uygun kız ve erkek 100 er öğrencili 
40 E nstitü  işleyecek, toprağı işlenecek, bel­
ki kendi kendilerini besler halde olacak. 40 
bin köyümüzün herbirine en az b ir ö ğ re t­
men, bir de sağlık  memuru yerleşmiş, E ns­
titülerin  sürekli yardım laıiyle her ih tiyaç­
la rı sağlanm ış bu lunacaktır.»
Onunla son defa olarak, ölümünden üç 
h a fta  önce 27 Mayıs şenliklerinin akşam ­
larından .birinde - o levent vücudiyle Kızı­
lay m eydanında lıammiyle olta vururken - 
karşılaşm ıştım , ne kadar da genç ve dinç 
görünüyordu. Tıpkı bu günde bundan on 
a ltı yıl önce, ilköğretim  seferberliğinin ilk 
günlerinde Bağlımı Bölge Okulunun te ­
meline beraberinde getird iğ i bir grup köy 
çocuğiyle ilk harcı a ttığ ı günlerin aydın­
lığı ve sevinci vardı yüzünde... O gün ce­
halete ve geriliğe karşı açılan savaşta  a t ­
tığı temelde ne kadar dinç ve zinde görü­
nüyorsa, bugün de ellerinde bay rak lar ve 
dövizlerle «A ta tü rk ’ün izinde,.,> oldukları­
nı haykıran devrimci gençlik karşısında 
öylesine genç ve zinde görünüyordu.
— Ne güzel başladılar,.
E vet bu onun sözü. Geride kalan ülkii- 
dışlarm ın tek avuntusu da bu. O ese­
rini yıkanların  bu m em leketten, bu top­
rak la r üzerinden perişan bir halde nasıl 
yıkılıp g ittiğ in i de sağlığında gözleriyle 
gördü, bu büyük sevinci dostlarına da du­
yurdu.. Toprağı bol olsun.
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Modern T ürk  Resminin . başlangıcım, 
“Im pressioniste” hareketinde arayan lar, 
bu harekete gerçek bir canlılık getirenlerin 
başında Çallı'nm önemini kabul ederler. O- 
ııun bu önemi, adının yaygın olmasından 
■ değil, T ürkiye’de bu akımın, hatırı sayılır 
bir kaç örneğini verebilmiş olmasından ileri 
gelir. Gerçekten de Çallı’nın soluk alıp ve­
ren, yaşadığını seyirciye haykırm ak is te ­
yen, kendine özgü bir yön vardır. Bu yö­
nü kimi resim lerinde değişmez kalıp lar içiıı 
den paçasını ku ıta ram am ış olsa bile, Çal- 
h ’yı Çallı yapan en önemli özelliktir gene 
de.
“Sanayi-i Nefise M ektebi”ni b itirerek 
1909-1910 arasında P aris  yolunu tu tan  beş 
ressam  - Çallı ile birlikte Onat, Yetik, 
Nazm i Ziya ve Feym an - tam  anlam ıyla 
klâsik bir terbiye almış ve bu terbiyenin 
bütün kuralların ı benimsemiş olan Türk  
resmine, ışıklı, parlak  bir paletle döndü­
ler. Dört yıllık Paris, Cormon’lar, Jean  - 
Paul Laurens'ler ve hele yüzyılın başla­
rındaki çok canlı sana t olayları ve akm ı- 
ları, bu gençlere yepyeni bir “cü r’e t” aş ıla ­
mıştı. Pencereden dışarısını çekingen ba­
kışlarla  seyreden, a ra  s ıra  da dışa açılan 
resmimiz, bu “cür’e t” sonundadır ki, t a ­
b ia t ortasında enine boyuna gerinm ek, 
saçılm ak im kânım  bulmuş oldu. Bu res­
sam lar Hoca Ali Rıza kuşağının kaldığı 
yerden işe koyuldular. Taze kırm ızılar, 
griler, sa n la r , yeşiller.... A rtık  “tab ia ta  
açılan pencere”, aydınlık tonlarla birlikte 
daha bir belirleşmeye, önem kazanm aya 
başladı. G alatasaray  sergileri de yıldan 
yıla zenginleşme yoluna girdi. Yeni yeni 
ressam lar toy heyecanlarını gösterm ek 
fırsatım  bulmuşlardı.
Çallı bu ortam  içinde durm adan çalış­
tı. Geçen zam an ve bu arada beliren yeni 
sa n a t akım ları, hem onda, hem de a rk a ­
daşlarında bir etki bırakm adı. Başladıkları 
yolda öylece devam etm ekte, h a tta  a ra  
s ıra  te k ra ra  düşm ekte bile bir sakınca 
görmediler. Uzun bir geçmişi olm ayan 
resmimizde, bu ressam lar kadar birbirine 
bağlı, birbirinin sanat anlayışını böylesine 
benimsemiş bir topluluk daha yok gibidir. 
Zam an zam an kişilik kaygısı, resim  için 
hiç te  önemli olm ayan bazı bağlanışlar 
yanında, bir plân geriye atıldı. 1958 s ıra ­
larında gelen yeni bir kuşak, renk  üstün­
lüğünün yerine çizgiyi koyup onu baş t a ­
cı edince, resmimiz yeni bir aram a devre­
sine girm iş oluyordu. K uruluşa önem ve­
ren bu kuşak yanında, Çallı ve a rk ad aş­
la rı istiflerini bozm adılar. Yeni aray ışlara 
nedense girm ek istem ediler. Bu yüzden 
de, uslûbun hemen bütün im kânlarım  dene­
miş olmanın rahatlığ ı içinde, te k ra ra  düş­
tüklere oldu. Çallı, inandığı dâvada bütün 
gücünü harcadı, elinden geleni yaptı. Ama 
bu çaba, Çallı ve arkadaşların ın  getird ik ­
leri havanın, b irkaç ressam  tarafından  
“İstism arı” edilmesini, yanlış anlaşılm ası­
nı da önleyemedi. Bu durum un en se­
çik örneklerni çok zam an Güzel Sanatlar 
Birliğimin sergilerinde gördük ve üzül­
dük.
Çallı öldü. O, “ağızdan ağıza dolaşan” 
nükte ve fık ra larından  önce, bir ressam  
olarak önemli olsa gerek.
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